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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi, 
kemudahaan dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara online pada 
masyarakat surakarta pengguna situs tokopedia. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini ada 100 responden (pengguna tokopedia) yang berada di surakarta 
dengan menggunakan kuisioner untuk mengupulkan data. Teknik pengambilan 
sampel adalah Purposive sampling yaitu metode sampling dimana peneliti 
menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus seperti 
pengguna situs TOKOPEDIA Karena jumlah populasi yang tesebar dan sulit 
untuk diketahui secara pasti. Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, 
uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis menggunakan uji t, 
uji F, uji koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas informasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian secara online, 
variabel kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
secara online, variabel kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian secara online. 
 
 



















 This research aims to analyse the influence of information quality, ease 
and belief in the decision of purchasing online in Surakarta community of 
Tokopedia site users. The samples used in this study were 100 respondents 
(Tokopedia users) in Surakarta using the questionnaire to make up the data. 
Sampling technique is Purposive sampling which is sampling method where the 
researcher determines the sampling by defining specific characteristics such as 
TOKOPEDIA site users because the number of the population is scattered and 
difficult to know for sure. Data analysis techniques using validity and reliability 
tests, classical assumption tests using normality testing, multicholininearity tests, 
heteroskedastisity tests, multiple linear regression tests, hypothesis tests using t 
tests, F tests, coefficient of determination tests. 
 The results of this study showed that the variable quality, significantly 
influential to the purchase decision online, the variable of ease of influence 
significantly towards the purchase decision online, the variable Hu significantly 
influence the decision of the purchase online. 
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